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MM. les amateurs dans la proviuce, ou dans I’etrauger;
qni desireroient faire acquisitiou des livres ou autres objets do
cette colieäliou, pourrout s’adresser par eerit ä Mr. Melartin,
Professeur, ou ä Mr. Hjertman, Secretaire, en iudiquant le
prix lixe par eiix pour I’acbat de ees objets.
Les livres sout, å peu (I’exceptions pres, elegainment re_
ties, parfaitement bien couserves et pour la plupart presqua
aeufs,
>LIV R E S
in Folio.
J. 2. Les Loix clviles, daus leur ordre naturel, par Do-
mat. Paris 1777. H. Voi. rel. ord.
3. Atlas de geographie et d’histoire, par Mornas. Paris 1761;
Toine I. y.
■i-7- Tahleaux de la revolnlion Fraugaise. Paris 1802. 111
Voi. pap. vei. fig. mar. il!, d. s. t.
8. L’Ordre Fraugais trouve daus la uature, par Chamoiist.
Paris 1783. fig, d. mar.
9. Recuei! varie de platis et de fagades, par Normaud. Pa-
ris 1822, cart.
10. Temple des Moses, on colleßion des sojets les plus
interessants de la mythologie, graves d’apres les des-
seins de Diepeubeck. Paris )805. rel. ord;
11-20. Fordua och narvaraude Sverige. La Suede ancieu-
ne et moderna, par, Thersuer, Stockholm 1817-20. X.
Cahiers br.
In 4:o.
21-25. Allgemeines Biicher-Lexicon, von Heiusius. Leipzig
1813-1817. V. voi. d. mar.
36-28. Catalogus librorum Bibliothecas Upsaliensis. Upsali»
iBi4. HL Voi. d. v.
29. Tyskt och Svenskt Lexicou, af Wikforss. Stockholm
iBo4. rel. ord.
30. Wallius Tai vid Prins Joseph Frans Osears forsta Natt-
vardsgång. Stockholm ISIS. hr.
31. Sainling af Författiiiugar och Stadgar, hvilka Sudra el-
ler forklara alhnanna Lageu Ac. PS Kongi. Maj:ts NS-
diga befalluing utgifven. Mod Tysk ofverslttuing. Stock-
holm 1807. rel.
3a. Anmarkningar vid Svea Hikes Sjö-lag, af Fliutberg.
Stockholm 1794. rel. ord.
33-35. Kongi. Stadgar och Förordningar angående Justitien
och HushSlluingeu vid Bergverken och Brukeu. Stockh.
1736-97. 111. Voi. v.
56. Rålarahs Observationes Juris praQicae. Stockh. 1696. rel.'
3y. Nehnnans Jurisprudentia civilis. Stockh. 1746. rel. ord.
38. Processus civilis. Stockh. 1751. rel. ord.
3g. Processus criminalis. Lund iysq, rel. ord.
40. Forellsniugar ofyer Giftermåls Balkeu. Stockh. 1746,
rel. ord.
4i-43. Kongi. Stadgav, Forordningar, Bref och Resolutioim-
aiigående Svea liikes Laudt-Milice; samlade af Gahiu.
Stoekh. 1768.98. HL ord.
44. Hedengraus Orderegiater ofyer alla fråu 1719 tili 1728
Srs slut utkonme Kongi. Forordningar &c. Stockholm
1729. rel.
45. Sehmedeinans .Tuslitise-Verk. Stoekh. 1706. V.
46. Forordningar for Sreu 1742-44. v.
47. Protocoil och Handliugar uti den vid Consistorium A-
cadeuQCuni iniuus i Lund eraot Doktor Muuk af Ro-
setischold anstallda RattegSng. Lund iBo4. cart.
48. Handliugar nti Aiis- och Testaraents-tvisten efter frara-
leduc Handelsiuan i Åbo Jacob Bremer. Stoekh. 1788.
cart.
4g. Protocoller haline nti Kongi. Kaauviar-Revision anga-
ende H. E. Grefve Kuutbs redogorelse for dess Finance-
forvaltning. Stoekh. 1794. cart.
50-63. En Huudt iimehållaude i 3 marskilta Ratteglugshaud-
lingar. br.
64. Escheiunayers Vorseblag zu einein eiufacheu Steuer-
Systerae. Heidelberg 1808. cart.
65. 66. Hisctissious du code civil dana le Conseil d’ etat,
Paris iBoä. 11. Voi. rel. ord.
67. Aualyse des observatioiis des tribunaux d’appel et du
tribunal de cassation sur le code civil. Paris 1802-
rel. ord. ,
68- 79. Oeuvres du Chauceiier d’Aguesseau. Paris 1787.
XII. Voi, v.
80. Oeuvres de Necker. Loudres 1785. v.
81
,
82. Dictioimaire uuiversel de cominercs. Paris iBos.
K. Voi. rel. ord. .
83-88. Voyage de Pallas. Paris 1779. W Voi. de texte «t
1. de plauches. v.
89-92. Krusensterus Reise mu die Welt. St. Petersburg
sBio. HI. Voi. avec Atlas gr. ia fbl. v. fil.
98, g4. Laugsdorfis Bemerkimgeu auf eiuer Reise ura die
Welt. Frankfurt a- M. 1812. 11. Voi. fig. v. lii.
g.S. Bref under Resor i Sverige. Stoekh. »797- fig. v.
96. Resa tili Halien (af Ehrensvärd;. Stoekh. 1819. pap.
vei. flg. color. v, hl, d. s< t.
97. ¥u Ie grand et Coufucius, par Clerc. Soissons 1769.
rel.
98. Beschreibuug der grossen Volkerschlacht bey Lnipai»
an den Tageu des sC, 18 uud 19 Oäober iBt3, br.
99. Wanderung nach dem Schlachtfeldft von Leipzig im
tBi3. Weiutar «Bi4. br.
iso. Histoire de la conspiration de» Espaguols consre Ve-
skise t »uivte de la conspiration det Gracque», par Saint-
3Kcal. (Edition liree seulement a 65 exerapiaires). Pr
iis, Renouard, i 750. pap. vei. t. fii. d. s. t,
joi, 102. Galerie des portraits graves des Generaux, Ofti-
oiers ke. qui par leur vaieur, letirs taleina militaires et
leur patriotisme out contribue au succes des anues
Russes pendant la guerre commoncee eu 1812. Vf. Ca-
hiers, dont V. formaut le I:r Volume, rel. en d. inar.
fil. d. s, t.
10S. Sekfiiora nimiismata e Museo DD. Caraps. Pärisit*
1690. lig. d. r.
io4-n. Uistoire Naturelle de Pliue. Paris 1771-76. VJIf.
Voi. v.
112-iai. Colleiäiou coraplette des oeuvres de Bounet. Neuf-
ciiatel 1779-83. Vili. Tonus en X. Voi. fig. rel.
122. Christians Underrattelse om sattet att bereda iin ocb
hampa utau rötiihig. Stookh. 1821. fig. br.
ias, 24. Ersie Griindo der biirgerlicbeu Baukunst, vonSm-
kow. Jena 1796. I. Voi. de texte et 1. de plauches d. v.
12J. Ecole de dessein eu 20 plauches, par Staukevielz. St.
Petersboerg 1811. br.
126. Oeuvre du Chevalier Hedlinger, ou reueeil des me-
dailles de ce celebre artiste. Basle 1776. fig. v. lii.
d. s. t.
127. Oeuvres de Bernard , oruees de gravures d’apreä les
desseins de Prud’hou. Paris, Didot, 1797. pap. rel.
niar. d. 3. t.
128. Geöon ; Skaldedigt. Upsala iBi4. br.
129, Oeuvres de MonfSsquieu. Pari*. Plassan. 1796.
V. Voi. gr. pap. ve). fig, v. fd. d. s. t.
i54. Yues des differeutes habitations de J. J. Rousseau. Pa-
ris ISI9. fig. color. br.
i55-44. Svensk Litteratur-Tidning for åren iBis-2i. X. Voi.
rel. ord.
i45, Polyfera. 1810-12, rel. ord.
i45. Elegaat-Tidning. Upsala 1810. c*rs.
In 8:0.
i47~4g. Catalogue des livres de la bibiiotbeque de feu M.
le Duc de Ia Valliere, par De Sure. Paris 1785. Hl.
Voi. d. raar.
iso, Catalogua des livres de ia bibiiotbeque de S. E. Mr.
is Comte de Ecutourliae; par Barbier et Pougeus. Pa-
ris iBos, rel.
i5l , sa. Dictionnaire raisonue de Bibliologie, par Peignot.
Paris 1802. 11. Voi. d. niar.
lio. Pepertoire Mbiiographiqua «BiTersel, par Peignot. Pa-
ri* 1812. d. v.
•1
4
j54." Reperloire des bibliographies speclales', curleuses ei
instructives , par Peiguot. Paris 1810. d. v,
i55, 56. Diclionnaire des principaux livres condamnes au
feu, supprimes ou censures, par Peiguot. Paris 1810.
11. Voi. d. v.
167- Diclionnaire des onvrages anonymes et pseudony-
mes, par Barbier, Paris 1806, 1807. IV. rel. ord.161-67. Handbnch der deutschen Literatur, von Ersch. Am-
sterdam n. Leipzig 1812-14. VII. Voi. d. mar.
168- La France litteraire, par Ersch. Hambourg 1797-
1806. V. Voi. d. mar.
173. Aimuaire de la la libraire, par Fleischer. Paris 1802.
d. mar.
174-80, Les siecles Ktteraires de la France, par Desessarts.
Paris iBoo-iBo3. Yli. Voi. rel. ord.
181-96. Meusels Lexicou der voin Jahr 1760 bis 1800 ver-
storbenen Teutschen. Schriftsteller. Leipzig 1802-16.
XV. Voi. d. mar.
196. Engelskt och Svenskt Hand-Lexicon, af Brismau. Up-
sala 1801. v.
197, 98. Diclionnaire Gramxnatical de la langue Francaise.
Paris 1787. 11. 'Voi. v.
199, 200. Diclionnaire universel portatif de la langue Frau-
, par Gattel. Paris iBi3. IL Voi. v.
201. Principes de la Graminaire Francaise, par Fournler.
St. Petersburg 1812. hr.
20a. Heyms russische Sprachlehre. Riga 1802. rel. ord.
203. Tappes russische Sprachlehre. St. Petersburg 1810.
rel. ord.
204, russisches elementar-Lesebuch. St. Petersburg 1810.
rel. ord.
aos. Idioticon Ilamburgense. Hamburg 1761. cart.
206. Stridsbergs Larobok i Tyska Spraket. Stockh. 1790.
cart.
207. Forsok i Svenska Språklaran. Stockh. 1812. rel. ord.
208. Forsok tili en Larobok for nybegynnare i allmlnna
ocb Svenska Grammatiken, afMoberg. Stockh. iBts. br.
209. Forsok tili en enkel bokstafverings-tcori for Svenska
Spraket, af A. G. Silfverstolpe. Stockh. 1811. br.
210. Forsok tili en ny uppfattning af hufvud-grunderne for
alhnanna SprSklaran. Stockh. iBs4. cart.
211. Svenska Sprakets redighet, af Ljungberg. Strengnls
1766. cart.
212. Nouveau Manuel epistolaire Francais et Allemand. Pa-
ris 1802. v.
213. The holy Bible. Cambridge iBo4. pap. vei. v. Angl.
214. Die Bibsl, oder die gauze heilige Schrift. London
iBo3. baa.
5aiS-. Biblia t thet ar ali den Heliga Skvift, både Gattila ooh
Nya Teslameutet. Luuti 1801. bas.
aiG, Uusi Testameuli. St. Pietarborisa iBi4. rel.
a 17. Samling af Predikniugar , haline viti olika tillfalleu, af
Hylauder. Lund 1802. rel. ord.
218*20. Lehnbergs Predikniugar. Stockh. 1810*i3. 111.
Voi. d. v. F
221. Harvoods Betraktelser öfver den ovissa ooh otillrackli-
ga Sotesnngsbathingeu och Gudaktighetens fbrdelar.
Stockh. 1790. br.
222. Hallers Jenmförelse emollau Fritaukeriet och den up-
peubarade Religion. Stockh. 1794. br.
220, a4. Christna Heligionens seger, af Jung. Gotheborg
1809. tV. parties en IL Voi. tl. mar.
320. liititation de Jesus-Christ, trad. par Beauzee. Paris,
Didot. 1816. ftg. rel. Angl.
226. Imitatlou de Jesus-Christ. Nouvelle traduöion en vers.
Paris, Ronouard, 1818. :fig. rel. Angl. d. s. t.
227. Petit Caröme de Massilleen Paris, Renotiard, 18i5. v.
228. llorus, otlor astroglioslisches Endurlheil iiber die Of-
fenbarung Johanuis. iyB3. rel. ortl.
229. 30. Abrege du Genie du Christiauisme de Chateau-
briaud. Paris 1809. 11. Voi. d. y.
3.5 1. Essai sur I’esprit et I’influence de la reformatiou de
Luther, par Villevs. Paris 1808. d. mar.
272. Du Pape et des Jesuites. Paris iBis. cart.
300. Eutretiens philosophitpies sur la religion. Paris 1771. br.a34. Om falsk och sann upplysniug, med afseende på re-
ligionen. Stockh. 1811 br.
2.55, 56. Prof-psalmer af Franzen och 'Wallin. Stockh. 1812.
i3. II Voi. br.
aSy. Demonstration de I’existence de Dicu, par Feuelon.
Arasterdani 1718. rel.
238. De la cruaute rcligieuse. Londres 1769. br.
209*43. Underraltelser om Evangelii framgang. Stockh.
1818-21. V. Voi. cart.
244. Code Napoleon, ou Code civil des Fraugais. Paris
1806. mar. d. s. t.
245. Cotle Napoleon. ILe partie. Procedure civile. Parts
1806. mar. tl. s. t.
216. Le Code Napoleon cousidere dan« ses rapports avec
I’ordre social, par Rouvien St. Petersbourg 18x6. rel,
2*7. Code de conscription, par Rondouneau. Paris 1816. cart.
248. Allgemeines biirgerliches Gesetzbuch för die gesamm-
ten Erblatider der oesterreichischeu Monarchie. Wien
iBt4. d. mar. v. fil. d. s. t
219. Hindu Gesetzbuch, oder Menus Verordnungen. Wei-
mar 1797. rel. ord.
6aSo, La jurisprudence du graud couseil exaittiue Src. Avi-
gnon 1775. y.
asi. De la justice criminelle en France, par Berenger. Paris
1818. d. v.
2,52. Manuel des justices de paix, par Le Vasseur. Paris
1807. d. mar.
aS . Manuel du conunorcanf. ou Dictionnaire de legislaliou
oömmerciale, par Guiton. Paris 1808. d. mar.a54. Förmuiaire general du ncgociant, par Blanchard. Paria
1808. d. mar.
*55. Fuucks genvag ti!! ktiaskap ooh utofuing af Svensk
Lagfareuliet. Stockh. 176:. rel.a56. Locceuii Synopsis Juris publici Jr priyaii. Gotheburgi
1673. vei.
307. Kungörelser och Betåukauden af Kouungens Befall-
uiugshalvande i Skaraborgs Lau. Stockh. 1813. d. v.
368. Lundeqvists Sammaudrag af Stadgar och Forfattniugar
rörande kuekte-håilet. Nykoping 1813. br.asg. Sammaudrag af Författningar soin augå Lansmans tjen-
sten. Gefle 18x1. br.
260. Sellanders Fonnulaire tili Bref och Skrifter. Lund
5802. rel.
261. Extra Cojisistorii Protoooller roriude det den g. Mar-
tii 1793 af en del Studerande forofvad* ovlsetxde,
Lund 1794, cart.
263-67. Proces contre Georges Picbegru et autres, preveT
uus de conspiration coutre le pretuier Consul ,avec les
portraita-des accuses, Paris iBq4. YL Voh d, mar.
268, 269. Proces ceiebres de la revolution. Paris _iBi4,
IL Voi. d. mar.
270. Meraoire justificatif du General Mereau. cart,
271-73. Histoh'e du proces de la Keine d’Ängleterre. Paris
1820. 111. Voi. fig. d. v.
g
274. RattegSugs-handiiagar rorande Bihanget tili Llsniug i
blaudade liunen. Stockh. 1802. br.
375-80. Conameutaires sur les lois Auglaises, par Black-.
stone. Bruxelies 1774. VI. Voi. rel. ’
381. Engelska Tjuf- och Mord- Historier. Joxikoping
1818. br.
382
,
83. Cours de legislaliou admiuistrative, par Poftiez,
Paris 1808. U. Voi. d. mar. v.
384, 85. Theorie des peines et des recompeases, parßenthara.
Londi-es 1811. 11. Voi. v.
386,, 87. Traite de legislation cirile et peualej, par Bentham,
Paris 1802, 11. Voi. v.
288, 89. Tactique des assemblees legislativos, par B«nthans,
Paris xBx6. 11. Voi, d. r.
7390-91. Legislation primitira, par de Bonald. Paris 1802.
111. Voi. v.
ag3. Die Wisseuschaft der Geselzgebung, von Zacharias.
Leipzig 1806. d. mar.
ag4. Afhaudling öin Brott och Straff. Stockh. 1770. br.
296. Afhaudling om Dygder och Belouiugar. Stockh.
1771. br.
296. JNatur-Rattens forsta grunder, af Norregaard. Lund
1796. rel. ord.
297. Essai sur les institution* sociales, par Ballanche. Pa-*
ris 1818. d. v
298. Mauuscrits de M. Necker, publies par sa Bile. Ge-
neve, an X. v.
299. Manuel dijdomatique sur les droits des ueutres sur
mer. Leipzic iBx4. pap. vei. d. mar. fil. d. s. t.
300. Geist des vvestphSiischeu Friedens, von Piitter. Göt-
tiugen 1795. d. mar.
301. Ausichten des Rheinbundes. Göttiugen 1809. cart.
Sd2. Gemåide vou Europa im Jahre iBoä und den drey
ersteu Mouateu 1806. br.
303. Antidole au Congres de Rastadt (par de Pradt)- Loudres
1798. d. mar.
304. Sur le Systems ooutnental. Harabourg iBi3. d. mar.
305. De Bonapartq el des Bourbous, par Chateaubriand.
St. Petersbourg iBi4. br.
306. L’esprit agitateur de la Grande Bretagae, par Hart-
man. Lausanne 1802. br.
807. De la Mouarchie Francaise, par de Moutlosier. Paria
1818. d. mar.
308. Ce que tout ie monde pense, cc que personne ne dit,
par Fievee. Paris 1821. br.
3ög. Des opiuions et des interets pendant la revolutiou, par
Fievee. Paris 1809. br.
3io. Robespierre et Bonaparte, ou lex. deux tyrannies. Pa-
ris 1814. br.
3u. De I’assassinat du Duc d’Enghien. Orleans tBi4. br.
3 ia. Opinion d'un Francais sur la deliberatiou du Senal.
St. Petersbourg iBt4. br.
3j3. N’en parlous plus, et parlons en toujours. St. Peters-
bourg iBi4. br.
3i4. La sainte alliauce, par Josseaume-Dubourg. Pari*
1820. br.
3i5. La clef du 20 Mars. br,
3t6. Le Souper de Beancaire, par N. Bonaparte, br.
3i7. Machiarels Prins. Slookh. 1737. br.
3tB. Spauieu und die Bevolution. Leipzig 1821. br.
sig. Mirabeaus Bref tili ftonung Fredric 'Wilhelm 11, Stock-
holm 1789. cart.
8320-30, Recueil des principaux tvaltes conclus depuis 1766;
par Martens. Gottingeu 1791-1808. XI. Voi. d. v. Augl,
33 1, Recueil de totu les traites conclus par laCouronne de
Danemarc depuis 1766. jnsqu’ en lyg4. d. v.Sai-Sy. Constitutious des principaux stats de l’Europe el de
I’Araerique, par De la Croix. Paris 1798-1801 i VI.
Voi. v.
358. Constitution politique de la Monarchie Espagnole. St.
Petersbourt*- 1812. d. mar.
.iSg. De la Constitution des Cortes d’Espagne, par M. de
Haller. Paris 1820» br.
340. Constitution des provincea-unies des Pays-bas. Paris
iBi4. br.
34i, 54a. Constitution de I’Angleterre, par De Lolme. Lon-
dres 1785. 11. Voi. cart.
345. Engelska Constituliouen, i sarauiaudrag af De Lolme.
Upsala 1809. br.
344. Ueber die, schwedische Verfassung, rou Schildener.
Berlin iSir. cart.
345. Forsok tili utyeckling af grundema for Svenska IVe-
geringssittet. Stockh. 1812. d. v.
346. 47. Melauges de politique, par M. le \icorate de
Chateaubriaud. Paris 1816. 11. Voi. d. mar.
348-50. Les origines , ou I'aucien gouvemement de la Fran-
ce, de rAllemagne et de litalle, Paria 1809, 111. Voi.
d. mar. v.
35i. Zoroastre, Confucius et Mahomct, par Pastorct. Pa-
ris 1788. d. mar. y.
35a. Moyse, par Pastoret. Paria 1788. d. mar. v.
353, Ridderskapets ooh Ädelns Protocoller vid 1780 Srs
Riksdag. Stockh. d. v.
354, 55. Ridderskapets och Adelns Protocoller vid 1800 år*
Riksdag. 11. Voi. cart.
356-84. Protocoller haline vid 1809 Srs Riksdag. XXIX.
Voi. br. iueorapl.
385. Om Riksdagar i allmanliet &c. af Grefve Schwerin.
Stockh. 1822. br.
386, 387. Ueber Londons Polizey, von Colquhoun. Leip-
zig 1808. IL Voi. d. v.
388, 89. Prlncipes de I’administration politique. 1787. UI.
Voi. rel.
e3go, 91. Der Organismus der P.ehördeu fiir die Staatsveiv
waltuug, von Malchus. Heidelberg 1821. 11. Voi. d. v,
3.32. Ueber allgemeine Wittweii-Verpflegungs-Anstalten , von
Michelsen. Berlin 1796. br.
3<j3, 94. Etat des prisons, des böpitaux et des maisons de
force, par Howard. Paris 1788. il. Voi. lig. rel. ord.
9I
3g5. Tai om Danvikens DSrhus-Inrattiung, af Vveigel.
Stockh. 1820. br.
896. Bemerkungeu irber einige Gegenstande der russisohen
Staatsvvirthschaft, von ‘VViirst. Berlin 1806. d. mar.
897, 98. Trait 4 d’economie politique, par Say. Paris
1819. 11. Yol. d. mar.sgg, 4co. Says Abhandluug über die National-Oekouomie,
nait Anmerkungen uud Zusåtsen von Jakob. Kalle uud
Leipzig 1807. 11 Voi, d. mar.
4oi
,
2. Des principe» de I’ecouomie politique’, par Ricar-
do. Paris 1819. 11 Voi. v.
403, 4. De la richesse coimnerciale, ou piin ei pes d’econo-
mie politique, par Simonde, Geneve iBo3. II Voi. v.
405-g. Recherches sur la nature et la cause de la richesse
des nations, par Adam Smith. Paris an 3 de la re-
pubi. V. Voi. d. mar.
410-i4. Cours d’ecouomie politique, par Storch. St. Pe-
tersbourg iBis. VI. Voi. d. mar.
4t5, 16. v. Asps Forsok i Statshushlliuingen, ooh om Mynt-
våsendet. Stockh. 1801-1865. 11. Voi. d. v.
417. Essai sur le comraerce general des nations de l’Euro-
pe, par Scrofani. Paris 1801 br. r
4tB. Handlingar rorande inrattuingeu af ett Ostersjo-Com-
pagnie i Gotheborg. Stockh. 1811 br.
4tg. Jdeflexioner ofver fördelarue och olagenheteme af ett
Ostersjo-Compagnie i Gotheborg. Stockh. iBi4. br.
4ao, Judiska Nationens forklaring vid Riksdageu SriBis.
Stockh. tBts. br.
421-27. Juridisk och oeconomisk lasuing. VII. Cah. br.
4aB. Ueber die sittliche uud biirgerliöhe Verbesserung der
Verbrecher,raittclst des Ponitentiar-Systems, von Span-
genberg. Laudshut 1821. br.
4ag. Abrege de I’essai de M. Locke sur I’entendement hu-
main. Upsala 1792. cait.
430. Utdrag af Youugs taukar och gruudsatser. Stockh.
1796. cart.
43 1. Maximes et reflexions morales du Duc de la Roche-
foucauld. Londres 1799. pap. vei. v. fil. d. s. t,
43a. Wolff* veriuiuitige Gedauken. Kalle 1749. bas.
433. Dromraarnes Symbolik, af Schubert. Stockh. 1820. br.'
434. De I’iuflueuce des passions, par Mad. Stael-de Holstein.
Lausanne 1796. bas.
435*37. Oeuvres morales de Plutarque; trad. par Amyot.'
Paris 1784. 111. Voi. d. mar. v. fil.
438-42. Oeuvres d’Helvetius. Paris 17g5. V. Voi. v.
443-46. Essais de Montaigne, Paris, Didot, 1802. IV. Voi.
v. d. s. t.
IO
44y, 48. Iselius Geschichte der Meuschheit, Zurich 1770.
II Voi. rel. ord.
F44g. Eu Faders Testameute tili sinä Dottrar. Stockh. 1788. v.
450. Broocmaus Magazin for Foräldrar och Uppfostrare.
Stockh. 1810. d. v.
451. Kati det blst orgauiserade Undervisuings-Verk åstad-
komma alhnån foradling, om Tidens auda motarbetar
deu; af Nordhanauar. Stockh. iBi4. br.
452. Bokstafveringsmethoden i sin falska, sondrande cch
stympande beskaffeuhet jemte eu i Språkets natur och
Analogien grundad latt och enkel Lasraelod, af Suell.
Stockh. 1825. br.
453. Om umgånget med barn; af Porkels. Stockh.lB22.br.
454. Ideal tili eu sana och akta Ovinuo-bildniug. Stockh.
1816. br.
455. Husfriden; af Werner. Stockh. iBis. br.
456. Precis sur Flnstitut de Pestalozzi, par Jullien. Mi-
ian 1812. br.
45y. Aristoteles uud Basedow
,
oder Fragmente iiber Er-
ziehuug und Schulweseu, von Gedlke. Berlin uad
Leipzig 1779. rel•468, sg. Paedagogiske Haudlingar, utgifne af G. A. Silf-
verstolpe. Norrköping iBi3. 11. Cahiers br.
460. Fru von der Reckes BerSttelse om Cagliostros ma-
giska forsök i Mietau. Stockh. 1793. br.
461. Haudelser under aningar, droiumar, syner och natt-
vandriug, af Dr. Frankenau. Christiaustad 1810. br.
462. Hjelpinedel, tili ofvertrous utrotande och forstandets
upplysuing, af Hallager. Christiaustad iBi4. br.
463. Sarsena, eller den fullkondige Byggmastaren, inne-
hållande Frimurare-Ordens Flistoria. Stockh. 1820. br.
464. Krafta Inleduing ti den mathemaliska och uaturiiga
Geographieu, Norrköping 1760. cart.
465. Lirobok i Geographieu, ularbetad efter Gaspari och
Miiller m. 11. Upsala 1810, i3. rel.
466-70. Utforlig Geografie , af Djurberg. Stockh. 1786-96.
V. Voi. rel. ord.
>
4yi. Odmans Jemforelse eraellan Norra och Sodra Polkret-
sen. Upsala 1786. cart.
472-600. Sprengels Bibliothek der Keisebeschreibungen.
Tomes I-XVI, XIX-XXX. Weimar 1800-6. cart.
XXIX. Voi.
601. Saimnaudrag af Cooks audra Hesa. Upsala 1793.
rel. ord.
SO3. Ausons Hesa omkriug jorden. Stockh. 1761. rel. ord.
303. Voyages du Prince Persan Mirza-Aboul-Taleb Khan en
Asie, en Afrique, en Europe, ecrits par lui-mdme et
publies en Francais par Charles-Malo. Parit 1819. d. t.
11
&04. Souvexxirs d’ltalie> d’Angleterre et d'Ånieiiqne;par Clxa-
tcaxxbriaud. .St. Petersbourg 1816. d. v.
505. Tagebuch eiues fifauzösischeu Oli’iciers.l Amsterdam
1776. rel.
506. Skizzeu iiber Russland, von Bellermau. Strassburg 1792.
Etwas iiber die ESthen. Leipzig 1788. rel.
607. Russland ; von Pfaff. Nixnxbexg xBx3. br.
508. Ziige zu einein Gemålde von Moskwa, von Withel-
hauseu. Berlin xoo3. d. inar.
sog, to. BagatellCs , ou promeuades d’un desoeuvre dans
la ville de Petersbourg. St. Petersbourg 1811. 11. \ oi.
d. raar. v.
sn. Wageviers odeu under dess faugeuskap i Rysslaud.
Stockh. 1822. br.
5x2. Pandora, von Yetter. Riga 1810. br.
5x5. Whitelockes Dagbok under dess Åmbassade tili Sve-
rige. Upsala 1777. rel. ord.
5x4. Tableau de la Sxxfide , par Catteau. Paris 1790. rel. ord.
5x5. Resa genom Skaudinavieu, af Friherre von Hallberg-
Broich. Stockh. 1820. br.
5x6. Beskrifuing oiver Skokloster, af Rothlieb. Stockh.
1819. br.
617. Beskrifuing oiverKongi. Lxxstslotlet Rosersberg. Stockh.
xBzx. br.
sxB. Bussers Beskrifuing oxn Upsala. Upsala 1770. fig.
rel. ord.
sxg. Bagges Beskrifuing oxn Orebx-o. Stockh. 1785. fig.-
rel. ord.
S2O. Bref skrifna uxxder ett kort vistaude i Sverige, Dan-
mark och Norrige, af Fru Wolstonecraft. Stockh. 1798.
d. v.
Szt-aS. Tableau des etats Danois, par Catteau. Paris 1802.
HI. Toi. v.
624. Tophams Bref ora Skottlaud. Stockh. 1798. d. v.
Ö2Ö-27. England och 'Wales, af Goede. Stockh. iBx3. 111.
Toi. br.
S2B-31. Anteckningar under en resa i England, af Broliug.
Stockh. xSxx-xy. 111. Toi- et x de plaxxchea. d. v.
55a, Towuseuds Resa i Spanien. Stockh. 1794. rel. ord.
533. Voyage euEspagne, par Langles. Paxds 1796. fig. cart.
654, Nouveau voyage en Espagne. Paris xBos. cart.
535, 36. Meyers strodda underrlttelser oxn Paris. Stockh.
1799. 11. Toi. rel. ord. F
SSy. Kotzebues Beskrifuing om Parts. Orebro 1806. d. v.
538. Benzenbergs bref under en resa tili Paris. Orebro xBxx<
fig. d. r.
53g, Description de» catacoxtxbes de Paris,] par De Thury,
Paria iBis. fig. d. raar.
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540, 4:. Du Pafys Bref om Italien. Stockh. 1799. 11. Voi,
rel. oid.
54a. Brydoncs och von Borchs Bref om Sicilieu oeh Malla;
Stockh. 1791. rel. ord.
545. Munters Resa genora Neapel. Upsala 1794. cart.
544. Labyriuten, eller Resa i Tyskland, af Baggeseu. Stockh.
tBi4. hr. . r
545. „Reinhardts Bref om Wien oeh osterrikiska Staterne,
Orebro 1812. rel. ord.
546-50. Tableau general de I’empire Oth oman, par Murad-
gea d’Ohsson. Paria 1788-91. V. Voi. lig. v. fil.
55i. Totta Underrattelser om Turkarne ooh Tartarerne.
Upsala 1800.
652. Voyage a Constaiitiuople, en lialle et aux Ses d«
PArchipel. Paria, au 7. cart.
553. Niebuhrs Resa i Levanten. Stockh. 1787. fig rel.
554. Rikords Resa tili Japanska kusterne. Äbo 1818. hr.
555. Bref om Cancasns och Georgien. Stockh. 1818. br,
556. Maritis R.esa på Cypern och i Palestiua. Stockh. 1790.
rel. ord.
55y. Bruns Beskrifning om Egypten. Stockh. 1794. rel. ord.
558. Bruns Beskrifning om Nuhien och Sennar. Stockh.
1796. hr.
55g. Hasselqvists Resa tili Palestina.' Stockh. 1767. rel, ord.
560. Muugo Park’s Reise in das iunere von Afrika. Ham-
burg 1799. fig. d, mar.
561. Norris Resa på Negerkusten. Gothehorg. 1792. cart.
662. Poirets Bref om Numidieu. Stockh. 1792. rel. ord.
563. Histoire de I’esclavage en Afrique de Dumont. Paris
1819. fig. hr.
664. "Whites Resa tili nya Holland. Upsala 1793. Rg. cart,
565. Moares Resor fråu Ostindien tili Amerikas nordveatra
kust. Stockh. 17 7. rel. ord.
666. Blighs Resa i Soderhafvet. Stockh. 1796. cart,
£67. Cox’s Resa i Soderhafvet. Nykoping 1798. d. v.
668. Campes Beskrifning om Pelju-oarne. Norrköping 1793,
rel. ord.
56g. Brissots Resa genom Nord -Amerikauska Fristaterne.
Stockh. 1799. d, v.
£7O-72, Cranz Ts Historia om Gronlaud. Stockh. 1769. Hi.
Voi. rel. ord.
673. En resande Engelsmans Auteckningar under desa vi-
stande på St. Helena de sista manaderne af året 1818. br.
674, Beskrifning cfver on St. Helena. Stockh. iBts. br.
5y5. Meusels Lehrhuch der Statistik. Leipzig iBo4. d. mar.
676. Sveriges folkmångd, styrka och tillgSugar &e. Stockh.
iBis. cart.
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577* Notices sur Piuterieur de la France. St. Petershourg
1807. d. inar.
578. Grekerues ooh Roinarues Mythologie, af Damm och
Levezow» Orebro iBi3. iig. rel. ord.
Ö79. Dippolds Förelasuingar ofver allmåuua Historieu. Stockh.
1817. 11. Voi. br.
580-85. Histoire des Empereurs Romain*, par Pioyou. Paris
1808. IV. Voi. d. v.
684, 85. Auquetils Romerska Historie. Stockh. 1806. 11,Voi. d. v.
386. Grekiska Historieu, i saramaudrag af Goldsmith. Stockh.
1806. d. v.
687-89. Euglands Historie; i saramaudrag af Bjerkeu. Stockh.
1806, 6. UI. Voi. d. v.
690-92. Historisk Talla af f. d. Konung Gustaf Adolfs sen,a-
-Bte regeringsir. Stockh. 1810. 111. Voi. br.
693.601 Histoire de Pltalie, par Faniin -Desodoard. Paris
1800. IX. Voi. d. raar. v.
602-17 Histoire des republiques Italiennes du moyeu äge,
par Sisnioudi. Paris 1809-18. XVI. Voi. d. raar.
618. Histoire du Cresil par Grant. St. Petersbourg 1811 d.
raar. V.
619-22. Histoire de PEspagne, par Adam. Paris 1808. PV.
Voi. rel.
6a3. Memoires historiques des Pays-bas. Bruxelles 1786 d.
raar.
024-36. Nittonde Arhundradets Kronika, af Bredow och Ven-
turiiii. Orebro 1800-24. XIV. Voi. d. v.
687, 38. Schillers Historia ora trettiåra kriget. Stockh.
1.797. PV. Tomes en 11. Voi. d. v.
63g. Archenholtz's Historia ora sju - åra kriget. Stockh.
1796. d. v.
640. Hchantz’s Historia ora Pommerska kriget. Stockh.
1811. d. v.
64i-46 Histoire du traite de Westphalie, par Bougeant. Paris
1761. VI. Voi. d. v.
647-4g. Anteckiiiiigar under Svenska Arraeens Fllttåg iBi3
och iBt4, af Götiin. Orebro 1816-20. 111. Voi. d. v.
660, si. Histoire chevaleresqne des . Maures de Grenade.
Paris 1809. 11. Voi. cart.
65a. CevaPos Rerattelse ora de koustgrcp och stamplingar,
tora beredt Spansk* Krouaus usurpation. Stockholm
1808. br.
663. Historiska Underrattelser rorande Hollands Statshvaif-
ningar och deras orsaker, af Mirabeau. Stockh. 1796.
cart.
664. Forsok tili Grekiska revolutioneus Historia, af Aschling.
Stockh. iBa4. iig. br.
14
655. Geheime Geschichte der Grafiun vou Barry. Londoa
1779. rel. ord.
656-6g. Hisloire c|e la revolntioii Francaise, par Bertrand d®
Moleville. Paris iBoi-tBo3 XIV. Voi. d. mar v. lii.
670. Memoire* pour servir ä 1 hisloire des expeditions en E-
gypto et eu Syrie, par iViiiit. Paris 180a. d. mar. v.
671. Heruieres auuees du regue et de la vie de Louis XVI.
par Hne. Loudres 1806. pap. vei. iH.
672. Histoire d© la (.aptivito ile Louis XVI. et de Ia famille
royale, par Clery. Paris 1817. lii’, d. mar.
6y3, Her achlzehtite Rftiuiaire, oder f)arstelluiig der Brge-
beuheiteii welche die Kevolutiou dieses Tages herbeyge-
(iihrt. Kola, iin neuuten Jahre der Hepuli ik. rel. ord.
674-7G. Consideratious sur les prineipaux evenements dc la
revolutiou Francais©, par M:me Stael de Holstein. Pu-
ris 1818, 111. Voi. d. mar,
677, ?8* Examen critique de I'ouvrage posthume de M:me
Ia Raronne de Stael, ayanl pour titre; Cousiderations
& 0., par Railleul, Paris 1808. 11. Voi, d. mar,
679. Observatious sur I’ouvrage «Ie iVI-.me la Baronue de
Stael, ayant pour titre; Consideratious ke. , par M. de
Ronald. Paris 1818. br.
680. Hisloire des societes secretes de Pannee Francaise. Pa-
ri s iBis. d. mar.
681. Histoi. e de Pambassade dans le grand- duche de Var-
sovie, par M. de Pradt. Paris 1817. d. v.
682. Fålttåget Sr 1815, af Gourgaud. Stockh, 1819. br.
683-85 Paris, Saint-Cloud K les Departements, on Bonapar-
te, sa fauiille et sa cour. Paris IS2O. HL Voi. d. v.
686. Le royaume de Weatphalie, par un temoin oculaire.
Paris 1820. d. v.
657-88. Materialien zur Geschichte des grosseu Karapfes
filr Europas Befreiung, Berlin iBo3. 11. Voi. br.
68g. Relatiou de la hatuille de motit St. Jean. Paris
sBts, cart,
6go. Leipzig wåhrend der Schreekenstage der Schlacht im
Monat Oiilober iBi3 , vou Hussell. cart.
6gt, Ger Feldzug von iB|3 bis zum Waffeustillstaude iBt3.
d. mar.
692. FHe preussisch-russische Campagne. Rreslau tBi3. br,
6g3. Leipzigs Sehreckens-Sceueu im September und Oäober
1813. hr.
6g4, Garstellung des Feldzuges der Verbiimleten gegeu Na-
poleon im Tahr tBi3. Neue Auflage tBi4,
695, Reraiuiscenzeu aus Napoleons Kriegs- und Regenten-
leben, vou Kosegarteu. St. Petersburg iBt3. br.
696. Darsteiluug des russisch-franzosischeu Vernichtungs-
Kriegs, von Kosegarteu. St. Petersburg iBi4. reL ord.
15
Vefsueh einer Darstellung der Verbreunung und Pliin-J
deruug Mpskwas durch die Erauzoseu, von Horn. St.
Petersburg tBi3. d. mar.
698. La regeuce å Blois. St, Petersbourg 1814, Itineraire
de Bonaparte. Paria tBis. cart,
699. Essai sur les accusations inteutees aux Templiers, par
Kicolai. Amsterdam 1780. br,
700. Tableau politique de PEurope, depuis Ia batailie de
Leipzic, St. Petersbourg iBi4vcart.
731. Forsok tili en Historia on» Porata korståget. Stockh.
1810. br.
702-6. Histoire des croisades, par Michaud. Paris »812-22
V. Yol. d. v.
707-12, Memoires historiques et politiquos du regne de Louis
XVI, par Souluvie. Paris 1801, VL Voi. d. mar. v.
710, i4. Memoires sur les regnes de Louis XIV. et de Louis
XV, par Dnclos. Paris 1791. IL Voi. cart.
71S-20. Memoires du Cardinal de Pieta, de Guy-Toli et de
la Duchesse de Nemours. Paris 1817. VI. Voi. d. mar.
721, 3.2. Memoires inedits de PAbbo de Morellet. Paria
1822. IL Voi. d, v.
7->3-25, Vie privee du Marechal de Richelieu. Paris 1791.
HI. Voi. d. mar, v.
726. General Dumouriez lefverne, Stockh. 1"gn. rel. ord.
727. Några underratlelser 0111 Bonapartos forsta lefnadsär,
Stockh. 1801. br,
738. Napoleon Bonaparte pS St. Helena. Stockh. 1818 br.
729. Kari Johann, Kroupriuz von Schwedeu. Berlin »814.
br.
750-33. Caesars lefverne, af Meissner. Strenguas 1807, 8. IV.
Voi. d, v.
734. Carl deu Stores Historia, af Hegewisch, Orebro 2816,d. v,
735. Resau genom lifvet. Stockh. 1815. cart,
7.36. Memoires de Lady Hamilton. Paris 1816. d. v.
737. Histoire de Louis XVlii, par Autoine, Paris 1817 d.
mar.
y3B, 3g. Histoire de Marie Antoinette, Reine de France,
par Montjoye, Paris 1816. IL Voi. fig. d. mar.
y4o. Histoire du General Moreau, par Chateauueuf. Paris
iBt4. hr.
645. Memoires historiques, sur Louis XVII, par Eckarc,
Paris 1818. d, mar.
742, 43. Memoires particuliers ?pour servir å Phistoire dc la
fin du regne de Louis XVI, par Bertrand de Molcville.
Paris 1816. 11. Voi. d. mar.
!y44. Memoires secrets sur la vie de Lucien Bonaparte. Vit
tri» 1818. d. mar»
16
745. Particularites et observatious sur les Ministres des linan-
. ces de France les plus celebres. Paris 1812. d. v.
746, Anteckningar tjenliga for en ryktbar Måns lefverne af
M * * * Stockh. 1820. br.
747, 48. Memoires historiques et secrets de I’lmperatrice Jo-
sephille, par Mille Le Normaud. Paris 1820. 11, Voi.
fig. d. v.
74g, 50. Memoires du Comte de Hordt. Paris 1789. 11. Voi.
cart. iucompl,
761. Vie de Murat, Paris iBis. cart.
752-55. Oeuvres de I’Abbe de Rayual. Geneve 1784. IV Voi.
rel. ord.
766. Jugemeut impartial sur Napoleon; par Azals. Paris
1820. br.
707. Biographiskt Lexicon, öfver namnkunnige och larde
utlandske niin, Stockh, 1782—86 d. v.
768. Kejsar Napoleons Hof. Orebro 1809. fig. d. v.
769. Essai sur les mysteres d’Eleusis. St. Petersbourg
1812 br.
760. Observations sur I’armee Francaise du dernier tems. St.
Petersbourg 1808. cart.
761. Lettre d’un Anglais ä son retour d’un voyage en Italie.
Londres iBi4. Defence des JBourbons de Naples, par
Sarrazin. Paris 1816. cart.
762. Rellexioner ofver Kouuug Gustaf lllis karakter. Stockh.
1810. br.
768. Ueber die Sprache und Weisheit der Indier, von Fr.
Schlegel. Heidelberg 1818. d. mar.
764. Les trente premieres annees de Ia vie de Henri V.,
Roi de France et de Navarre, ci-devaut Duc de Bordeaux,
Paris 1820. br.
766. Suite des trente premieres annees de la vie de Henri
V. Paris 1820. br.
766. Histoire naturelle des fourmis, par Lalreiße- Paris 1802.
lig. rel. ord.
767. Handbuch der Naturgeschichte der skelettloseu unge-
gliederten Thiere, von Sehweigger. Leipzig 1820. d. v.
768-894. Histoire naturelle de Buffon; edit. de Sonnini. Pa-
ris an VHL-1808 CXXVH. Voi. v.
896. Kjernauders Medicinal-Lagfarenhet. d. v.
896. Hildcbraudts Handbok for halsaus bevarande. Stockh.
1802. br.
897. Om Hemorrhoiderna. Stockh. iBo4. br.
898. Hiilfsbuch liir alle die an hamorrhoidal- Zufalle lei-
den. br.
899. Die Hlmorrhoiden, von Wezel. Pirua 1809. br.
900. Trendeleubnrgs underrattelser och praktiska råd for all-
manheten. Lund 1806. br.
17
qor. Roseh von Rosensteius Underfittelse om Barus sjukde-
mar. Stockh. 1771. rcl. ord.
oga. De I’arraugeineiit ties secofldes dents, par Duval. Paris
1820 br.
qo3. Haartmans underrättelse om den mast gångbara sjukdo-
mavs kannaude och botande. Åbo 1760. rel. ord.
iio 1. Om Skrofierues orsaker och dietetiska behandling, af
Rabben. Lund 1819. br.
gos. Hedius Äfhandling ora mennisko-hårens byggnad och
beskaffenhet. Stockh. iBo4. br.
<]o6. Galls la ra om hufmdskåleu och hjernans orgauer.
Lund 1806. d. v.
907. Medicimsch-praäiscnfe Adversarien am Krankeubette ge-
samraeit, von Schneider. Tiibingeu 1821. d. y.
908. Bartels Gruudziige , einer Physiologio uud Physik des
atiiaialischeii Maguetismus. Frankfurt a. M. 1812. cart.
909. Mesmers allgemeine Erlauterungeu iiber den Somnanibu-
lismus. lialle uud Berlin 1812. cartj
910-10. Journal for Auunal-Magnetismeh, af Cederskjold.'
Stockh. iBis-2i. VI. Cah. br.
9161 Encore du jUagnetisme, par Pigault Ie Bruu. Paris
1817. br.
917-21. Theorie de la terre, par De Ia Metherie. Paris 1797.
V. Voi. d. raar.
922-24. jMouvellcs recreatlons physiques el mathematiques,
par Guyöt. Paris. 1799. lIP. Voi. d. v.
926. Verbien i sitt urspiung, af Balleustedt. Stockh. 1819.
Ui. Tomes en f. Voi. d. v.
92G. Ideer om jordytans narraraude fcrra <Vc. af Cuviei.
Stockh. 1821. br.
927, 28. Lettres å Sophie sur ia physique, la chimie el
I’histoire iiaturelleT Paris 1810. v, Angt.
929, 30. Recherches sur les causes des principaux faits phy-
siques. par Lainarck. IL Voi. v.
901. Les usages de ia sphere et des globes, par De la Mar-
che. Paris an Vil. rel. ord.
982, 53. Hochheiraers Hushålls- och Konstbok. Orebro
iBps-7. 11. Voi. rcl. ord.
g54, 55. Les bains de Paris et des principales villes des quatre
parties du raonde, par Cuisiu. Paris 1822. 11. Voi.
fig. br.
056. Anleitung zura lebendigen Strassenbau durch Weiden-
zweige, von Blumemortz. Giesscn 1821. br.
oS?. Gazzerris neue Theorie des Diingers. Leipzig 1823. br.
g3B. Untervyxisung wie Kalkstein, Mergel, Gyps, Torf, Brauu-
nnd Stcmkohleu auiznfiudeu uud zu eewiuneu siud.
fig. br.
18
5i9, 40. Kongi. Fiuska HushSllnings Salskapets Handlingtr,
Åbo iSoS-y. 11. Voi. br.
g4i. Afhandling om Circulatiönsbrukets autaglighet j Finland,
Åbo 1811. br.
g4i. A. B. C. des Zeichners, von Kraus. Weimar 1810. br,
g43. Tiaite de peinture , par 1 homon. St. Petersbourg 1809,
%. v.
g44, 45. Reeueil de gravures d’apres uu choix de tableaux,
par Le Brun. Paris, Didot, 1809. XI. Voi. d. mar.946, Målareu Pehr Horbergs lefverues beskrifuiug. Upsala
1817. br.
947. Le Pausanias Francais. Paris 1806. fig. cart,
g4B, 4g. Musee de* nionumeuts Francais, par Le Noir. Pari*
1800. IL Voi, fig. rel. ord.
C)so. Descriptiou des mouuments de sculpture «u Musee
des mouumeuts Francais, par LeNoir, Paris, au X.
rel. ord.
961, sa. Descriptiou de Paris et de ses edifices, par L*
Grand et Laudou. 'Paris 1808. 11, Voi. fig. rel. AngL
d. s, t.
953-55. Diöionnaire des boaux arts, par Millin. Paris 180Ö,lii, Voi. d. mar.
g56. Wiuckelmaus CaraÖerisfik, af Goethe. Stockh. 1806, br,
987. Oraisous funebres de Mascarou. Paris 1745. v.
058, de Flechier. Paris 1760. v.
969. de Bossuet. Paris 1774. v.
060. Aniinnelse-Tal ofver Hertigen af Eughien. Stockh,
iBos.^br.
961. Forsok tili besvarande af tveuue Svenska Academien*
prisfrågor, af Bure och Sven Björk Svensson. Stockh.
]Bo3. br.
#
962. Lefvernesbeskrifuiug ofVer Stats-Secrcterarcu Rosenhan»,
af Bergstedt, Stockh. iBi3. br.
960. Aniinnelse-Tal ofver Presideuteu Grefve Liljenberg, af
Adlerbeth. Strenguas 1807. br.
g64. Eloge funebre de Moreau. St. Petersbourg iBi3. br,
965-70. Mirabeau peiut par lui-m&ne, ou reeueil de se*
diseours å I’assemblee uationale. Paris 1791. VI. Voi,
d. mar.
971. Lettres de Madame Pompadour. Londres 1772. rel.
972-74. Lettres de Lord Bolingbroke, Paris 1808. HI. Voi,
d. v.
978. Correspoudauce de Heini le graud avec Roussat, Mai-
re de Langres. Paris 1816. br.
976, En gammat Måns (Gr. Tes*ins) Bref tili en ung Prin»,
Stockh. 1785. rel. ord.
9JT. Yorickt och Elisa* BrefvJxling, Stockh, 1797. hr.
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575. Gellerl» Briefe. Upsala 1791 cart.
'”
979, 80. Les »venture* de Telemaque, par M. de Fenelon
Paris 1790. 15. Voi. pap, vei. fig. mar. d. ä. t.
g3i-84. Les avemures dc Gilblas de Santillaue. Paris 1801.
IV. Yol. lig. d. v.
085-87. Corinue, ou I’ltaUe, par Mune Stael-Holstain. Stockh.
1808. 111. Voi. d. v."
988-90. Deiphiue, par Mune de Stael-Hobteiu. Geneve iBc3.
IV. Tomes en HL Voi. d. v.
991-97. Coutes mor«ux par Manuoutel. Pari* iBi3. VII. Voi.
fig. v.
098-1001. Adelaiide de Meran, par Pigault le Bruu. Paris
1818. IV. Voi. d. v.
icoa-ö. Tableaux. de societe, par le mdme, Paris iBi3, IV,
Voi. d. v.
1006, 7. Angelique et Jeaimeton 11. Voi, d. ▼.
jooB-n. Les Barous de Felsheim. Paris 1806. IV. Voi.
flg. d. v.
£Ol2, Hjstoire de Rasselas, Prince dlAbyssinie (le tltre man-
que) br.
joi?. Amanda und Eduard, von Sophie Mereau. Frankfurt
a. M. iBo3. pap. vei. fig. mar.
I0!;t-i7- Das goldne Kalb. Gotha 1802. IV. Voi. d. V.
joiB. Der verhiillte Bo te aus der Heimath, von Blumenroder.
Sondershauseu 1822. d. v.
xoig. Yoricks empfiudsame Beise. Hamburg und Bremen
1770. rel.
toao. The Vicar of Wakefield. Halle 1787. rel. ord.
2021. Rojrmlus, af Lafoutaine. Stockh. 1800, rel. ord,
s 022. Carl Eugelmans Dagbok. Stockh. 1801.
2025-25. Quiuäius Heyiueran von Flamming. Stockh,
1800. VIII. Tomes en 111.p Voi. rel. ord.
1026. Edvard ooh Hanna Orebro 1802. cart.
1027. Feedor och Maria Stockh. iBo3. d. v,
5028. Clara Duplessis och Clairaut Stockh. 1800 d. v.
4029. Saint JuUeu och hän* famille Strengnas 1799.
rel. ord.
1030-32. Andeskådaren, af Schiller, Stockh, 1798. VI. Tomes
en 111. Voi. rel, ord.
5033, DoÖor Faust* Lefverne. Stockh. 1801 rel. ord.
5034. Abderiterna» Historia, af Wieland. Upsala 1799.
rel, ord.
st»3s, 36. Petter Claus, af Knigge. Stockh. 1800, IV. To-
mee en 11. Voi. rel, ord.
to3y. Sanningens Palats, af Mtnte de Genlis. Stockh. 1800.
cart.
to3B. LaiiiStprejteni i Wakefield lefverne. Stockh. 178S. c»i t.
h20
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toSg. SS gSt det tili i verlden. Stockh. «797. eart.
jc4o. Maria, ellei- missodet att vara qvinnaj af FfM Wft!M
stonecraft. Stockh. 1799. cart.
io4i. Aterresau tili Fademeslamiet. Stockh. 1800. eart.
h042. Resehaudelser. Stockh. , tBo3. cart.
j043. Ottar Trailiugs lefaadsiuiluing. Stockh. 18m d. t.
1044. Miu fcrsta resa tili Stockholm, af Fuselbrenher Stockh.
iBi3. d. v.
1045. Fuselbreuner dell yngres resa tili Stockh. år igto»
Stockh. 1819. fig. br.
i0.46. Stockholmska Proiueuader, af Fuselbreaasr. Stockh.
iBis. br.
io4y. Nlgot litet om Grefve Jaque» Pancrace von Himmel
och Jord. Stockh. 1819. br.
io4B. Uuo von Trasenberg. Strengnas 1799. d. v.
504.9. .Tohau von Tournejsen. Linköping 1810 rel. ord.
logo. Friherre Dolfc. Stockh. iBx4. cart.
logii. Uggelviks JBalea. Stockh. iBl4. cart.
iosa Stockholms hemligheter, uppeubarade af audeu tiloi
Stockh. 1816.
1053. Den narrade Husvardeu. Stockh. 1816. br.
1054. Spok-Historier t tre bppuiugar. Stockh. 1816. br.
t055. Det inoderna Skteuskapet. Stockh. 1816, br.
ioSG. Den lyckliga uatteu på Tafdshuset Jeriko. Stockh.
1816. br.
iosy. Baleu pS Ekeusberg. Stockh. 1816. br.
iosB. Bref tili eu van uudet- en resa i iaudsorteu. Stockh.
1800. cart.
1009. Spader Dame; eu berattelse 1 bref fuudua pS Oauvi-
ken. Stockh. iB24.br.
jo6o. Utidina; Saga af de la Motte Fouque. Stockh.
1819. br.
jo6i. Tilas Blaudada nojen. WesterSs 1785. cart.
j062, 63. Daiius poetiskx Arbeten. Stockh. 2792. 11, ¥0!,
fig. rel. Augl.
j064-65. Leopolds samlade Skrifter. Stockh, 1800. 111, Toi,
rel. Angl.
»067, 68. Adlerbeths poetiska Arbeten. Stockh, 1802. IL Voi.
rel. Angl.
1069. Liduers Arbeten. Stockh. 1796. d. T,
1070. Fru Nordenflychts utvalda Arbeten. Stoch. 1774.
rel. ord.
1071. Skaldestycken af Franzen. Aho 1810. eart.
1072. Skaldestycken af Sjöberg. Stockh. 1796. cart.
joy3. Kjellanders Forsok i Skaldekonsteu. Upsala 1807. br.
1074. v. Becker* Forsok i Skaldekonsteu. Stockh. iBao. br.
soyl), 76. Regners Yitterhetsnojen. Stockh. 1820,21, If. Voi.
rel. Angl,
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3ÖJ7* Haliman» Skrifter. Stockh, 1820. ral. Angl.
1078, 79. Bellraaus Skaldestycken, efter Volschov» manmcri-
pter. Stockh. iBi4. 11. Voi. rel. Angl.
ioBo. Bacchi Tempel. Stockh. 1816. rel. Angl.
jobi-83. Svenska Folkvisor, utgifne af Geyer och AT»elin».
Stockh. iBi4. 111. Voi. rel. Augl.
»084. Mollberg» Epistlar. Stockh. 1819, 20. 11. Voi. hr.
1085. Skaldestycken af Granberg. Stockh. iBi3. br.
1086. Poetiska Studier, af Hanunarskold. Stockh. iBi3. br,
1087. Vitterhcts-forsok. Stockh. 1796. br.
1088. Gylfe, af Ling. br.
1089. Asarne, af Ling. Stockh. 1816. br.
logo. Quinnau, Skaldesty cke af Valerius. Stockh. 1806. br.
1091. Kauden, Skaldestycke af Wallmark. Stockh. »807, br.
1092. Karleken, Herdedigt af Ling. Stockh. 1816. br.
iöq3, g4. Markalls somniosa natter. Stockh. 1820, ai. 11.
Voi. br.
ioqs, 96. Visor och Såugstyckett af Valeriin. Stockh. 1811.
11. Voi. br.
1097. Fatniljgafvan, af C. C. IL Chiislianstad 1819. rel. ord.
1098, 99. Sainlaren, vitter Slroskrift. Stockh. iBi4, i5. 111.
Voi. br.
lioo-2. Liudegrens samlade Ärbeteu. Stockh. 1806-7. 111,
Voi. rel. Angl.
lio3. Tåget oiver Hait, af Gyllenborg. Stockh. 1800. rel.
Angl.
no4. Fredmans Handskrifter. Upsala tBl3.
iiös. Koralli Satyrer, ofvers. af Adlerbeth. Stockh. tBi4. br.
1106. Skaldestycken af Koseearten. Stockh. iBo4. br.
1107. Dberbn, af "Wielaud , ofvefs. af Stjerustolpe. Stockh,
1816. br.
1108. Den gdldlockiga Prinsessan, Pee-Saga efter Franikan
af Stjerustolpe. Stockh. 1818. br.
1109. Tröllhaudskarue, Fee-Saga af Stjerustolpe. Stockh,
1819. hr.
lito. Popes Forsok om Menniskau. Stockh. 1774. rel. ord.
im-i4. Gessuer» Schrifteti. Zörich 1766. IV, Voi. v.
d. s. t.
ins, 16. Oeuvres de Boileau-Despreaux. Paris iBoä. 11. Voi.
fig. y.
1117-20. Oeuvres de Grecourt. Paris 1796. IV, Voi. lig.
v. d. s. t.
1121-24. Oeuvres de Jean Baptiste Rousseau. Pari» 1796.
IV. Voi. fig. v.
1126. Oeuvres du Chevalier Parny, a P isle de Bourbon
1780. d. mar.
1126, 27. Oeuvres de Boufflers. Paris, Didot, iBi3. 11. Voi.
lig. v.
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naB. La Navigation, poeme par Esmenard. Paria 1806.
fig v.
1129.L’lmagiuatiou, par Dalille. Paria jBoG. 11. Voi. fig. r.
n3o. La Conversatiou Paria 1812. fig. v.
n3i. llecucil tie poesies et de morceanx inedits par Delil-
Paria 1801. V.
liSs. La Pucelle d’Orleans. 1762, fig. eart.
n35. Godciam, poeme en IV, chauts par Parny. Paria
an XII. br.
1154-3y. Les JVletamorpboses d’Ovide, trad. par Dubois-
Fontanelle. Paria 1802. IV, Voi, fig y.
11"8, L’Art (I’nimer d’Ovide. Amsterdam 1707. v.
u3g, 40. Jernsalem delivree. (trad. par le Brun.) Paria
1774. 11. Voi. fig. v. d, s. t.
n4i. Graubergs Dramatiska Skrlfter, Stockh. 1811. d. v.
1142. Kemmers Theafer-Stycken. Stockh. ISI4. d. v.
1143. Don Carlos. Juiigfrun af Orleans; af Schiller.
Stockh. 1818. d. v.
n44. Dalens Soner, af Werner. Stockh. 1817. d. v.
Ji4s. Macbeth, Tragedi af Shakespeare, ofVers. af Geyer.
Upsala )Bi3. br.
n46. Axel och Walborg, Sorgespel af Oehieuscblager.
Stockh. 1 8i 1. br.
niy. Spekulamerue, Fars i en akl. Stockh. 1817. br.
n4B. Den Tyske Baron, Komedi af v. Kotzebue. Stockh.
lBi3-, br.
n4g. Tantessvaga sida. Lustspel i 3 akter. Upsala iBi4. br.
nso. Kapien Puli', Komedi i en Akt. Stockh. i3u. br.
nsi. Foreningeu, Tillfållighets-pjes i en Akt. Stockh.
1815. br.
1162. Friskytten, SkSdospc! med sSng i 3 Akter. Stockh,
1323. hr.
Jiss. Fanchon, eller Lyrspelerskau, Komedi i 3 Akter
Stockh. 1820. br.
u54. Prins Gustaf, Tragedi. Streugnäa 1812. br.
i 155. Eylif den Gothiske, Sorgespel af Liug. Stockh,
iBi4. br.
i156-63. Shakespeares drainatische Werke, iibers. you
Schlegel. Berlin 1797-1801. VIII. Voi. d. T.
1164-68. Oeuvrcs de Hacine, Paris 1798. VIII. Tomes en
V. Voi. y.
1169-80. Theatre de Corneille. Paris 1797. XII. Voi. fig, Y,
1181, 82, Theatre de LeSage. Paria 1774. IL Voi. y.
1183-87. Theatre de Deatouches. Paris 1736. V. Voi. v.
1188-93, Theatre de Picard. Paris 1812. VI. Voi. y.
1194-96, OeuYrea d’Andrioux. Paris 1818. 111. Voi. r.
1197. I/Impatient', Comedie en un acte, par LantUr. br.
1198. La Tragedi» de Semirtaua. Paria >749, y.
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siqq, 1200. Svenska Vitterheten, af Hamraarskold. Stockh,
1818.11.V01.br.
1201. Kori ofversigt af de särskilta epokerne i Svenska
National-Litteratureus Historia, af Molbech. Stockh.
1817. br.
1202-6. Svenska Akademiens Handlingar från år 1756.
Stockh. iBoi-i3. V. Voi. rel. Angl.
1207-12. Svenska Akademiens Handlingar från Sr 1796.
Stockh. 1801-17. VI. Voi. rel. Augh
12i3-i6. Skrifter af Sallskapet for allmanua medborgerliga
kunskaper. Stockh. 1794-97. IV. Voi. cart.
1217-22. Låsning i blandade lumen. Stockh. 1797-1801 VI.
Voi. d. v.
1225, 24. Albedyhls Skrifter. Nyköpiug 1799. 1810. 11. Voi.
rel. ord.
i225-30. Kounng Gustaf III:s Skrifter. Stockh. 1866-12
VI. Voi. fig. mar. doubi. de tahis d. s. t.
i23i-55. Collectiou des ecrits de Gustave 111. Stockh. iBo3-5.
V. Voi. pap. vei. fig. mar. d. s. t.
1235-74. Eucyclopedie, ou Dictionuaire raisonne des Scien-
ces, des arts et des metiers, publie par Diderot et d’A-
lerabert. Lansaime 17S1. XXXVI. Voi. de texte et lii.
Voi. in 4:o de piauches.
1276-97. Bibliotheque des autcurs ciassiques Francais. Stockh,
iBi2-i4. XXIII. Voi. rel. ord.
1298-1367. Oeuvres de Voltaire. Kehl 1780-89, LXX, Voi,
fig. v. lii.
i36S-i4oö. Oeuvres de J. J. Rousseau. Paris, Poiucot 1788-93.
XXXVIIi. Voi. fig. v. fil.
i406-ij. Oeuvres compietes de Thomas. Paris 1802. VII.
Voi. pap. vei. v. fil. d. s. t.
i4i3-iB. Oeuvres de Saint - F'oix. Paris 178S, VI. Voi. Rs.
v. d. s. t.
i4ig-2i. Oeuvres de Lacretelle aine. Paris 1802. 111. Voi. v.
i422-3- Oeuvres posthumes de Frederio 11. Berlin 1788. XV.
Voi. v.
i438, 3g. Oeuvres de Rabelais. Loadres et Paris 1783. 11,Voi. baj.
j440-42. Oeuvres de Leonard. Paris, Didot, 1798. 111.
Voi. v.
i443-4g. Oeuvres philoaophiques de Pauw. Paris 1,786, VII.
Voi. v.
2460-62. Oeuvres de Mably. Paris 1797. XIII. Voi. v.
«463-70, Oeuvres de Maohiavel. Parit 1793. VIII. Voi.
d. mar.
1471-74, Oeuvres de Pslissot. Paria 1788. IV. Voi. fig. v.
oeuvres de Madame Roland. Paria, au Vili. 111.
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j4}B-iSqo, Oeuvrei de Condilkc. Pari» »797. XXIII. Voi. tl
isot-n. Oeuvres de Fohtenelle. Pari» 1768. XI. Voi. fig. ti
iSia-ao. Oeuvre» de Florian. Leipzie 1799. IX. Voi. fig. d. ▼.
1621. Skizzeif, von Theodor v. Haupt. DiisseMorlE 1819. br',1622, 2,3. L’espion Anglais. Pari» 1809. 11. Voi. d. niar. v,
isa4. Voyage du diable et de la folie. 1793. br.
iSaS, Lasning for bildade Fruutimmer. Stockh. 1816. br. 1
1626. En ny och markvardig Profetia &c. Stockh. 1816. brj
läay. En blick på Tidens anda och trarrarande moralitet,
Stoekh. iBis. br. c1628, 29. Haudlingar tir H. E. Friherre von Eugestrom»
Bibliothek. 11. Cah. br.
r530-3g. Minerva, Hisforisk Tidskrift. X. Cah. br.
i540-46. Das neue Deutschland. Berlin tBi3, i4. VII,
Cah. br.
ibii-bi. Journal for Svensk Statislik och albaan HushSlining,
V. Cah. br.
j552-56. Journal for Svensk Litteratur. Stockh. 1797-1601.
V. Voi. rel. ord.
i557-G6. Journal general de la litterature de France. 1821.
X. Cah. br.
zs6y. Något oni hemliga Samfiind. Upsala 1798. cart.
r568. Elite de hons moti, pensee» choisies Scc. Amsterdam
1747. vei.
1669. Lettres sur I’Angleterre et reflexions sur I» philo»o-:
phie du XVIIP.e Siecle, par Fievee. Pari» 1802 br.
1570-73. Gubben med Skapet. UI. Cah. hr.
i 573-75. Forsok tili ett Svenskt critiskt Real-Lexicoa. Stockh.
181J. 111. Voh bf.
1676-85. Differens ouvrages Francot» «t Allemands iucomplets»
X. Voi.
5686-98. Suedoi». XIII. Voi.
In 12.0, x8:o et 24:0
»699, t6oo. Lea Provinciale», par Pascal. Pari» iSi5. 11.
Voi. v.
i6ot-4. Elemcn» du droit Civil Romain, par Heinecciu». Pa-
ri» 1812. IV. Voi. d. y.
i605. Precis historique du droit Romain, par Dupuis. Pa-
ri» 1820.
1606, 7. Loix et Constitutions de S. M- Ie Roi de Sardaig-
ne. Paris 1771. 11. Voi. v-
-1608. Code Napoleon. Parts 1807. cart.
1609- Code de comnierce. Paris 1808. d. raar.
1610- Code de Commerce. Paris 1808. d. raarv
1611. Apologie de la baltille. Kehl 1784 br.
i6t2-i4. Le» divorees Anglais, ou proce» en adulters Jugei
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par le bane du Hoi el la cour ecclesiastique d’Augle-
terre. Paris iBa3. 111. Voi. br.
j6is-34. Proces fameux, par Desessarls. Paris 1786-1803.'
XX. Voi. cl. mar. v.
1635, 36. Memoires et uegociatious secretes de la cour de
France <1 la paix de Muiister. Amsteidam 1710. IV. To-
mes eu 11. A/ oi. d. v.
i 637-40. Aflcs, memoires et autres pieces concemant la paix
d’Utreeht. Utrecht 1713. IV. Voi. d. v.
i64i-43. Aöes et memoires des negociatious de la paix de
Ryssvic. A la Haye 1699. IV. Tomes en 111. Voi. d. v.
1644-47'. A&es et memoires des negociatious de la paix de
Nimegue. Amsterdam 1680. IV. Voi. d. v,
1648-6g. Recueil historique d’aäes, negociations et Iraites,
par Kolisset. A la Haye 1728-65. XXI. Tomes dout le
IX. manque. XXII. Voi. rel. ord.
1670-78. Lettres, memoires et negociations du Comte d’Estra-
des. Louthes 1743. IX. A oi. rel. ord.
1679, 80. Entretiens de Phocion, par Mably. Paria 1783,'
11. Voi. mar. d. s. t.
1681, 82. Peusees de Nicole. Paris iBis. 11. Voi. rel. ord.
1653 , 84. Caraiäeres de la Brliyere. Amsterdam 1743. H.
Voi. rel. ord.
i585, 86. De I’homme, par Marat. Amsterdam 1775. H.
V°l. T.
1687. Lavaters physioguomiska reglor. .Toukoping 1807. br.
1688. Le Lavater portatif. Paris 1811. fig. color. d. mar.
1689-92. Adele et Theodore, par M:me de Genlis. Paris
IV. Voi. v.
lGg3. Odraans Besfcrifning ora Kamtschatka. Upsala 1787.
cart.
iGg4. Lettres sur Odessa, par Sicard. St. Petershourg 1813.
cart.
16g5. Marquis de Langles Hesa i Spanien. Gotheborg 1795.
cart.
1696, 97. Miroir de I’anelen du nouveau Paris, par Prud’
homme. Paris iBo4. 11. Voi. d. mar.
1698-1703. Karamsius Briefe eines reisendeu Hassen. Leip-
zig 1802. VI. Voi. fig. d. mar.
3704, 5. Siemens de Phistoire ancienue. Paris 1810. fig. 11.
Voi. br.
1706-12. Histoire de Malthe, par Vertöl. Paris 1761. VII.
Voi. rel. ord.
171.3-26. Histoire de France, par Åiiqueti!. Paris iBos. XIV,
Voi. d. mar. v.
1727-41. Oenvies historique* d’Anquetil. Paris 1791. XV,
4 Voi, rel. Augl.
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3742-61. Memoires de Sully. Liege 1778. X Voi. rel. ord,
1762-68. Histoire philosophique et politique de I’etablisse.
meut et du commerce des Europeens dans les deus,
ludes, par Rayual. Londres 1792, XVII. Voi. fig,
d. mar.
1769, 70. Die Vorzeit Lieflaiids, von Merkel. Berlin 1807.
11. Voi. fig. d. mar.
1771. Uebersicht der russischen Kriegs-operatiouen im Jahre
1812, St. Petersburg iBi3. d. mar.
1772-74. Elemens de I’histoire d’Angieterre, par Millot. Pa-
rts 1791. 111, Voi, cart,
Sprengels Historia om forenta Amerikas sjelfstan-
dighets„ ocli frihetskrig tuot England. Orebro tBto,
d. v,
1776. Hislorisches Tascheiibuch för das Jaltf tBj3, von Arudt,
rel. ord.
1777. 78. Histoire des deux faux Dauphins, par Beauchamp,
Paris 1818. 11. Voi. d, .v.
1779. Mes souvenirs sur Napoleon, sa famille et sa cour,
par M:iqe Durand. Paris 1819, 11, Tomes en I. Voi-
d. y-.
1780. Anecdoter fråu krigstheatern. Stockh, tBis. rel. ord.
1781, Puffondorlfa Anecdoter om Sverige. Stockh. 1822,
d. v.
1782. Biographisk Teckning öfver Baronessan Stael von
Holstein. Stockh. iBi4. br.
1785. Les souvenirs de Muue de Caylus, Paris 1806, fig,
d. mar.
1784, Menioires du Duc de la Rochefouoauld, Paris tSo4,
d. mar.
1786.90. Histoire des Membres de I’Academie Fraucaise, par
d’Alembert, Paris 1787. VI. Voi. d. mar.
1791. Elemens des mathematiques, par Lauy, Amsterdam
1735. rel. ord,
1792. Dissertatiou sur la cause el la uature des eclairs, par
Du Fesc. Paris 1727. v,
3793, g4. Nouveau tableau de I’araour conjugal, par Bous-,
quet. Paris 1820. H. Voi. fig, d, v.
1796. Kilians Diet för Tobaksrokare. Orebro iBrB. hr.
1796, 97. Promenades au jardiu des plantes, par PujouLx.
Paris iBt4. 11. Voi. d. mar. v.
3798, 00. I.ettres sur la chimie, par Segur. 11, Voi. d. mai.
3800. Forsok tili leduing yid konstarbetens bedömmaude,
Stockh, 1822. br.
1801-11. Lettres de M:me de Sevigue. Paris 1806. XI. Voi,
d. mar.
1812, i3. Lettres originales de Mirabeau, ecrites du doujou
de Viucemtes, Paris 1792. IV. Tomes en U. Voi. t,
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*Bx4. Correspondaxice secrete da Ninaa de I’Enelo». Piri»
xBos. vei. Augl.
jBis-xB. Lettres de Maue de Maiutenon. Pari* iBis. IV.
Voi. d. v,
*Bl9. Essai sur les fenuues, par Thomas. Amsterdam
1772. br.
*B2O. Sju timmar på Fittja. Samliug af Noveller. Stockh.
1821. br.
*B2l, Le Soiitaire, par le Vicomte d’Arliucourt. Paris 1822,
11. Twues en I Voi. fig. d. v.
1822-25’. Uue Macedoixxe, par Pigault le Brua. Paris 1807,
IV. Voi. d. v.
1820-29. Mousieur de Roberville Pari» 1809. IV. Voi,
d. v,
1830-55. Monsieur Botte Paris iBo3. IV. Voi. dg. d. v.
1834-87. La famille de Luceval Paris 1806, IV. Voi.
d. v.
1788. Theodore Pari» 1800. fxg. d. v,
lB3g. Mousieur de Kllugliu Paris 1807. fig. d. v.
i340. Adele et d’Abligiiy Paris iBo3. fig. d. v.
iB4x. Metusko, ou les Polouois Pari» 1808. fig. d. r,
1842. Caudide, ou I’optimisme. Geuåve 1760. br.
1843. La vie des dan» les hötels garuis de U capi-
tale. Päris 1820. br,
i844-4g. Les axuours et les galauterie» du Chevalier de Fau-
blas. Avignou 1798. IV. Voi. d. v.
iSSo-Sy. Emmerich, komisk Roman afMiiller. Stockh. 1798,
VIII. Toxxies en IV. Voi. d. v.
iB5B. Nyåx-sgSfva tili Dauxer och Kavaljerer for Sr xBo3. cart.
1889. Nyårsgåfra for år xBos. cax-t.
1860, 61. Voyage sentixneutal, ou les souvenirs d’uxx jeune
exile. Paris 1808. 11. Voi. fig. cart.
i862-f)6. Voyages d’Autenor, par Lantier, Paris 1802. V.
Voi. fig. d, v.
1867-69. Coutes en vers et eu prose, par Lantier, Paris
xBox. 111, Voi. fig. v.
1870-77. Le» mille et uue uuits. Lille 1781. Vili. Voi. y.
1878, 79. Les amours des daxtxe» illustres de France. TI.
Voi. v.
1880-86. Fables de LaFcutaiue, Paris 1796. VL Voi. pap.
vei. fig. v. d. s. t.
1886-89. Coutes et uouvelles de La Fontaine. Paris, Di-
dot, 1795. IV, Voi. pap. vei. fig, color. mar. doubl. de
tabis d. s. t.
1890. Bhxmauers Aeueis, ofvers. af Stjernstolpe, Stockh.
xBx3. d. v.
1891. Polyrauia, eller Skaldestyckeu af »arskilta Forfattare.
Stockh. 1807. d. v.
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3893-1905. Poetisk Kalender, utgifven af Atterbom; Upsala
1812-20. XII. Voi. d. v.
1504-7. Kalender for Damer. 1818-22. IV, Voi. cart. d. s, 1.
3908. Månaderue, af Stjernstolpe. Stockh. 1821. rel, en
pan. mar. d. s. t.
1909. Valda Skaldestyeken af Schiller. Stockh. 1822. cart,'
igio-iS. Les mois; poeme par Rouches. Paris 1779. IV,
Voi. cai-t.
1914. La pitie, par Delille, Paris iBo3. fig. v,
igis. Dithyrambe sur I’immortalite de I’ame, par Delille,’
Paris 1801. fig. pap. vei. mar. d. s. t.
191E. Les jardins , par Delille. Paris 1801. fig. v.
1917-19. Abnanach des Graces. Paris iBo4-6. 111. Voi,'
fig. d. v.
3920. Les baisers, par Dorat. Paris, an Vll. fig. v.
1921. 22. Joseph, par Bitaube. Paris 1797. 11. Voi. pap,’vei. fig'.’ v.
1923. Poesies de. Malherbe. Geneve 1777. v. d. s. t.
1924., Voyage de Cbapelle et de Bachaumout. Geneve 1777.
fig. v.
1926. Poesie? chpisies de Gresset. Paris 1802. v.
1926,'27. Lettres et epitres amonreuses d’Abe!ard et d’Helo'i-
.se. Geneve 1777.' 11. Voi. fig. mar. d. s. t.
igaS-Si. Oeuvres completes de Grecourt. Luxembourg 1775,
IV. Voi. v. 1
ig3a. -- en prose et en vers de M. L. C. D. B * * *
Geneve, 1773, cart.
ig35.-- de Venture. Paris 1660. bas.
1934-36.. —diverses tie Mr. L. F. (Le Franc Pomplgnan)
Paris 1753. 111. Voi. v.
1937. de Colardeau. Paris 1800. v.
ig3S. choisies de Colle. Paris 1819. v<
ig3g_. de Boufflers. Paris 1792. fig. v.
.ig4sJ"j 4r. 'de Gilbert. Paris 1806. 11. Voi. v.
ig42, 43. —de periin. Paris, an X. IL Voi. rel. ord,
ig44. de Cbaulieti. A la Haye 1777. rel. Angl.
ig4s-56. d’Hoinere, trad. par Bitaub9. Lyon 1796. XII,
Voi. V. .
3957-69. de Piron. Paris 1768. 111. Voi. fig. rel.- ord.
igso-64.. de La Chaussee. Paris 1762. V. Voi. v.
3965-67. de Crebillon. Paris 1772. 111. Voi. bas.
de Vade. Lonrlres 3786. VL Voi. v.
1974-79. de Duds. Paris 1816. VI, Voi. fig. v. d. s, t.’
1980, 81. choisies de Dufresnoy. Paris iBis. 11. Voi. V>
1982, 83. de Boissy. Paris 1812. 11. Voi. v.
1984*86. de Favart. Paris iBis. 111. Voi. v.
1987-89. de Sedaine. Paris iBi3, 111. Voi. v.
29
jono, qt. -- cboisies de Brueyes et Palaprat. Paris sBn, XI,
Voi. v.
1992, g3. de Quinault. Paris 18x1. 11. Voi. v.
jgg4, xjs. de Lemierre. Paris iBxr. 11. Voi. v.
1996, 97. de de Belloi. I’aris 18x1. 11. Voi. v.
1998, gg. de Houdart de Laxuotre, Paris iBti. 1!.
Voi. ▼.
2000, 1. de La Harpe. Paris xBx4, 11, Voi. v.
3002. -- de Carapistrou. Paris xöxo. v.
aoo3. de Saurin. Paris 18x2. v-
aoo4. de La Fosse et de Duche. Paris iBxx, v.
aoos. de Rairaond et Philippe Poisson, Pax-is xBxi. v,
2006, de Chateaubrxm et de Guimond de La Tpi;e|ie-
Paiis xBx4. v,
3007. de Lagrange-Chaucel. Paris 1817. v.
2008. de Barthe. Paris 1811. v.
2009-11, de Dorat. Paris 1786. 111. Voi? v.
2pi2-xg. Thsatre ds Daxicourt. Paris 17x1. VIII. Voi. bas,
2020-25. Theatre de Pigault le Bx-un, Paris 1806. VI. Voi.'
d. v,
3026-32. Kongi. Svenska Tlieateru. Stookh. 1778-96. VII.
Voi. cart.
2033t56. Coxxrs de litterature par La Harpe. Paris 1800.
XXIV. Voi. d. v,
2057-60. Lettres Athenieunes, trad, de I’Anglais par Viileten-'
que. Paris rBo3, IV, Voi. d. mar,
ao6x-64. De PAUemague, par M;me Stael de Holstein- Pa-
ris et Leipzic xBo4. IV. Voi. pap, vei, d. mar. fii.
d. s. t.
2055-68. Oeuvres diverses de Barthelemy. Paris au VI. IV.
Voi. v.
2069. Låsning i ett peh annat. Stockh. 1799. d. v.
3070. Trois heures d’amusexneut, on le noveau Comus- Pa-
ris 1802. V.
2071. Alraanaph des modes et des moeurs Parisiennes. Paris
1822. pap. vei. fig. color. hr.
2072. Caudeur et bonte, ou les quatre xsges d’uue leijune.
Paris xgao. pap. vei. fig. color. cart. d. s. t.
2078-75. Le moyeu de parveilin Londres 1781. 111. Voi. v-
-2076. L’art de plaire et de fxxer, par L’Ami lig.,b-,
2077. Theatcr-Almanach for år 1822. br.
2078. for år x823. br.
3079-82. Danske Klassikere. Gotheborg iBxs, IV. Voi. br.
Cartes.
Streit und Weiland, Topographische Militairische Cbarte
von den Konigreiehen Preussen und Poleu. LXXXV.
feuillea colleea sur toile, en troia portefeuillea.
I
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2. Carte de la partie europeeune de I’empire de Russie, redi-
gee, gravee et imprimee au depöt Imperial des carte*
5 Petersbourg Pannee 1809, collee sur toile, en por-
tefeuille.
3. Grenz-Karte der preussischen, rtissischen und oesterrei-
chischen Mouarchien, iu 16 Blltteru, von Sotzmann, col-
lee sur toile en portefeuille.
4. Nouvelle Carte de I’Allemague, en XXX. feuilles, collee
sur toile.
5. Carte de la Pologne, par Zauuoni. Wien 1807, collee »ur
toile en portefeuille.
6. Pian de la ville de Paris eu XV., feuilles , colle sur toile.
7. Pian de la ville de Petersbourg, colle sur toile, eu porte-
feuille.
Estampes.
Noires.
1. Portrait de Ia Comtesse Elisabeth de Devonshire, d’apr4s
Van Dyek, par Lombarl.
3. du Comte de Perabroke. D;o D:o.
3. de Gustave Adolphe, Roi de Suåde, d’apres Van Dycfc
par Poutius.
4. de M;rae de Stael-Holstein, 4’apres Gerard, par Laugier.
6. de Mille Bourgoiug, de Marvis et Girard.
Coloriees
6. Jeune Espagnole, de Lemire et Massel.
7. Jeune Russe, de Lemire et Bourgeois.
8. Jeune Garbon, dessiue d’apre» nature par Buguet et grave
par Badoureau.
9. Jeune fille, dessinee et gravee d’apr4» nature per Ba-
doureau.
10. VAllemande, de Busset et Badoureau.
n. L’Espaguole, de Busset et Prot.
12. La Polouaise, de Busset et Cardon.
13. LJtalicnne, D:o D;o
14. La jeune Suisse, d’Esbrard et Lefevre.
»5- La mariee, de Vauthier et Girard.
16. Le Midi, de Lemire et Massel.
